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Sonata No. 1 in G Major for Viola 
da Gamba 
Adag io 
Allegro, ma non tanto 
L' lmpat ience 




Air Tendre (Grac1eusement) 
Recitatif 
Al r Leger 
I NTEMI-SS I ON 
Partlta No. 3 in E Major for solo violin 
Loure • 
Gavotte en Rondeau 








Reci tat if 
Air 
Recitatif 
Air Gracieux: Sans lanteur 
Concert Hal l 
G.P. Telemann 
( l 681-1 76 7) 
J. S. Bach (1685-1750) 
,J • P. Rameau 
(1683-1764) 
J.S. Bach 
J .s. &aeh 
J.P -. Rameau 
Perfonrers for the evenillJ: 
Drew Al:tx:)tt, eror 
Richard ~rrison, baritcre 
Bruce Boojen, flute 
fitlr1 KilTUra, violin 
~tlrgaret fD/, cello 
JeffrY Jdlnson, 11:lrosichord 
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